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РОЛЬ ВІДЕО У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Метою вивчення будь-якої іноземної мови є набуття навичок
спілкування цією мовою. Рекомендації Ради Європи щодо на-
вчання, вивчення і оцінки знань іноземних мов (Common Euro-
pean Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment) визначають такі кінцеві цілі: рівень компетенції, не-
обхідний для спілкування; відповідні знання та вміння; реальні
комунікативні ситуації. Характерною рисою відеофільмів є те,
що вони здатні створювати цілком комунікативні ситуації. Поєд-
нання звуку і зображення є динамічним, миттєвим і доступним,
тобто ситуація демонструється в контексті, що полегшує сприй-
няття багатьох факторів у комунікації.
Відеофільми при вивченні іноземних мов у спеціалізованому
ВНЗ мають дуже цінну перевагу. Якщо побутові ситуації можна
спостерігати в телевізійних програмах, які демонструють до-
ступні нині англомовні канали кабельного телебачення, та у
відеофільмах ситуації, характерні для ділового спілкування, на-
приклад переговори, наради, звичайні чи з елементами «мозко-
вої атаки», є нечастими темами для подібних ТВ та відеопро-
грам. Ще одним істотним плюсом використання відеоматеріалів
у навчальному процесі є те, що вони завжди цікаві для студен-
тів, навіть якщо їх розуміння обмежено. Тому вибір матеріалу
повинен бути мотиваційно виправданий, тобто студенти повин-
ні захотіти побачити ще більше, стежити за розвитком сюжету,
ставити питання. Оскільки використання будь-яких засобів має
навчальну мету, досягнення якої контролюється забезпеченням
зворотного зв’язку, відеопрезентації також потребують активної
участі студентів, а не пасивного спостереження і релаксації. Зав-
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дання для перевірки розуміння залежать від виду відеоматеріа-
лів, що застосовують на занятті. Це можуть бути відеозаписи
автентичних телевізійних передач чи новин (BBC, CNN, Euro-
news); відеозаписи спеціальних фільмів чи передач, наприклад
документальні фільми чи навчальні програми, навчальні відео.
Безсумнівна цінність останніх полягає в тому, що вони спеціаль-
но розроблені і призначені для тих, хто вивчає іноземну мову.
Це означає, що зміст матеріалу може бути дібраний за ступенем
складності, а процес уведення нового лексичного матеріалу кон-
тролюється викладачем. Крім того, такі відео супроводжуються
посібниками, які допомагають організувати підготовку до пере-
гляду, перевірити розуміння, відтворити комунікативну ситу-
ацію під час дискусії на основі переглянутого матеріалу. До та-
ких навчальних відео, що застосовуються на кафедрі, належать:
відеододаток до підручника Applied Economics, курс Further
Ahead, відеододаток до курсу Market Leader, зміст яких відпові-
дає темам навчальної програми.
Зворотній зв’язок, під яким мається на увазі не тільки перевір-
ка розуміння, а й активна участь студентів у комунікативній си-
туації, що моделюється на основі відео фрагмента, може зводи-
тись до мінімального, або ж удосконалюватись. У першому ви-
падку пропонуються прості вибіркові завдання («Позначте/повто-
ріть вірний варіант, який Ви побачили у фрагменті»). Необхід-
ність простоти завдань є очевидною: студент повинен бути впев-
неним у собі і відчувати свій прогрес. Наступний, більш склад-
ний тип завдань, — це завдання, що концентрують увагу на дета-
лях, наприклад, студенту пропонується позначити та повторити
фрази, що використовують учасники наради/переговорів, коли
вони хочуть перервати співбесідника або висловити незгоду чи
сумніви. В таких завданнях студенту допомагає паралінгвістична
інформація: вирази облич тих, що розмовляють, їх жести, інтона-
ція. Певна складність є у завданнях, що розвивають уміння вести
записи одночасно з переглядом. Ці навики повинні розвиватись
поступово: від простого («Занотуйте, кому належать наступні ви-
слови») до складного («Зазначте відмінні особливості фірм, пред-
ставники яких беруть участь у переговорах»).
Незалежно від змісту відеоматеріалу, рівня студентів, типу зав-
дань, як і в інших ситуаціях, що зв’язані з навчанням іноземних
мов, роль викладача є ключовою. Продуманий і обґрунтований
підбір відеоматеріалу і допоміжних засобів, вміле використання
техніки допомагає викладачеві створювати комунікативну ситуа-
цію, що сприяє успішному засвоєнню мови.
